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In the manuscript: 
wrang numbers have been listed in Tab. 4: 
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Table 4 
Genetic profiles at 9 SSR loei (allele sizes in bp) ofthe synonym and the homonym cultivars analyzed. In the first colurnn are listed the cultivars from Liguria and the homonyms from 
other regions. In the second colurnn are shown the reference names (reported in the literature and/or in National Catalogues) 
Cultivars from Liguria 
and related homonyms from 
other regions 
Antico Rubino, Scozzetto 1 
Croetto 
Menuetta 
Reference names 
Malvasia bianca lunga (1) 
VVMD5 
227 227 
225 
225 239 
VVMD7 VVMD27 
239 249 188 194 
247 253 178 194 
239 253 178 178 
VVMD36 VVS2 VVS5 
269 tg,~2~~ 133 151 95 147 
247 247 133 151 95 95 
253 253 145 145 99 109 
* The name ofthe cultivar in the country where the name is officially used is in italics: C = Croatia, F = France, 1= ItalY' S = Spain. 
VrZAG62 VrZAG67 VrZAG79 
194 200 132 150 244 258 
186 188 139 150 248 250 
196 200 ~Fj3~0 139 242 250 
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